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2. MATERIALES AUDIOVISUALES 
 
2A. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES 
 
La mejor manera de explicar la situación actual de la producción 
de materiales audiovisuales es dividirla en diferentes contextos (social, 
económico, legal, político y medioambiental):  
CONTEXTO SOCIAL 
La crisis económica ha disparado las cifras del paro y esto se 
traduce en la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. Éstos 
no consumen, hay menos dinero en circulación, menos créditos y menos 
inversiones. Esta situación propicia que las personas se encierren más en 
sus casas;; \DGHSRUVLHO´FRFRRQLQJµ>@HVODWHQGHQFLDTXHVHHVWDED
instalando en la sociedad gracias a elementos que favorecen que el 
individuo haga actividades variopintas desde casa sin necesidad de 
salir: las compras on line, la socialización a través de redes sociales, el 
entretenimiento, incluso deporte (la wii)... 
´&2&221,1*µ [1] 
Esta tendencia convierte el hogar en la fortaleza del individuo en 
esta época de inestabilidad;; allí se encuentra seguro y con la sensación 
de que al no salir va a consumir menos, es una medida ahorrativa. La 
obsesión por controlar los gastos hace que se seleccione muy bien lo 
que se va a consumir. Estos comportamientos nos permiten deducir que 
se va a incrementar el consumo televisivo, al encerrarse el individuo en 
casa necesita de los medios de comunicación para estar informado, 
conectado con el resto de individuos. Si bien es cierto que el consumo 
de otros bienes cae, es bastante probable que el de la tv de pago bajo 
demanda crezca. Las razones son que a un precio bajo -­por ejemplo, 1 
euro por la visión de un producto-­ los hogares van a poder darse el 
capricho de elegir contenidos exclusivos para ver desde su casa 
cuando se cansen de la oferta en abierto. Además por 1 euro, toda una 
familia puede entretenerse. 
En cuanto a los hogares unifamiliares, son más dados a consumir 
más, a mimarse, a darse caprichos y a ser más exclusivistas. Por el simple 
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(como móviles o internet) para estar continuamente conectados a 
redes sociales. 
Las estadísticas reflejan que las mujeres ven más la televisión que los 
hombres y las clases sociales bajas tienen más consumo televisivo que 
las altas. Las clases medias tienen un visionado más cerca de la media, 
valga la redundancia. Además según avanzamos en edad vamos 
consumiendo más televisión [2]. 
´/$618(9$67(&12/2*Ì$6µ 
La portabilidad es una característica de nuestro tiempo debido a la 
inmediatez, la rapidez de los cambios y la cantidad de desplazamientos 
del individuo del trabajo acaso, o por los viajes de negocios o placer tan 
constantes en nuestra época.  
De ahí deriva la necesidad cada vez mayor de tener conexión a 
internet, tener cobertura en el móvil en cualquier momento y de 
disponer de dispositivos que permitan todo ello, más televisión a la vez y 
cualquier aplicación que satisfaga el estar conectado a las redes 
sociales y que nos de acceso a la información y entretenimiento 
cuando queramos. 
Internet se ha convertido en una herramienta vital para los 
individuos. En segundo lugar se sitúa el teléfono móvil. Un dato relevante 
es que los niños y adolescentes reducen su consumo de televisión para 
pasar más tiempo en Internet y su utilización de la red es multitarea: 
desde ver la televisión en red, a la vez que chatean en las redes sociales 
mientras se descargan música [4]. Estos hábitos están tan implantados 
que son esenciales en el análisis de toda empresa para estar presentes 
en la cotidianidad de su target actual o bien de su futuro target.  
´/$)81&,Ð162&,$/'(/260(',26µ 
Gracias a los avances tecnológicos se puede impulsar la 
accesibilidad a la información y entretenimiento para aquellas personas 
con alguna discapacidad. Invertir en estas tareas es fundamental para 
el rol que juega la televisión en nuestra época. En su papel, entre otros 
de compañía en los hogares, tiene que enfatizar su función como 
servicio público, que aunque sean funciones establecidas por ley, es 
fundamental para que los individuos perciban esa responsabilidad 
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Es necesaria la colaboración de los agentes implicados para dar 
una respuesta acorde con la realidad y cubrir bien las necesidades. 
Estas mejoras de la accesibilidad a los contenidos se da en la utilización 
de tecnología para el subtitulado en directo de los informativos o los 
servicios de acceso a la programación por la audio-­descripción.  
CONTEXTO ECONÓMICO 
Para tomar el pulso a la crisis económica sólo hace falta observar el 
cese del consumo en los hogares y la consecuente reducción de los 
esfuerzos promocionales de los anunciantes. Esto se nota en los ingresos 
publicitarios de las cadenas de televisión que no encuentran suficiente 
financiación en esta fuente [5]. Esta situación propicia nuevos modelos 
de negocio, nuevas estructuras para ser competitivos y una nueva 
búsqueda de ingresos. Las crisis son conocidas por ser momentos de 
oportunidades y quién no se adapte a las necesidades del entorno, 
siguiendo la teoría darwiniana, desaparecerá.  
Las cadenas de televisión se encuentran en un momento crítico: las 
inversiones publicitarias son débiles y, debido a la televisión digital 
terrestre, hay muchos competidores -­32 canales en total-­, mucha 
inversión de cada grupo audiovisual en sus distintas concesiones y poca 
inversión publicitaria. A esto se le suma el nuevo modelo de financiación 
de RTVE que ha retirado sus ingresos por publicidad. Esta acción para 
dinamizar el sector puede suponer una ventaja con la liberación de 
anunciantes a repartir entre el resto de ventanas televisivas. Pero esta 
decisión también conlleva un nuevo gasto para las televisiones, ya que 
al ser beneficiarias de esta situación van a colaborar en parte de la 
financiación de RTVE. La nueva financiación se realiza con los fondos 
públicos y en parte con el 3% de los ingresos de los operadores de TV en 
abierto, con el 1,5% de los operadores de pago y un 0,9 de los 
resultados del ejercicio de los de telecomunicaciones [6]. 
LA INVERSIÓN PUBLICITARIA 
Según el último informe de Infoadex [7] la inversión real del 
mercado publicitario en 2008 fue de 14.915,3 millones de euros en los 
medios convencionales. Este dato supone un decremento del 7,5% 
sobre los 16.121, 3 millones de euros del 2007. El análisis sobre la inversión 
de los anunciantes en los medios convencionales muestra un descenso 
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la preocupante cifra de 7.102, 5 millones. No son más optimistas los 
informes del primer semestre de 2009 que revelan un nuevo 
decrecimiento del -­29,2%, con un volumen de ingresos de 2.578 frente a 
los 3.664,7 del semestre del pasado ejercicio. Primeras revelaciones del 
terrible fin de ejercicio que se espera para este año. 
Esta recesión es el talón de Aquiles para los medios convencionales 
ya que constituyen el 47,6% del total del mercado publicitario;; hablamos 
de la veterana radio, la omnipresente TV y la moderna internet, además 
de prensa, revistas... Los datos de este año prevén una reducción de un 
punto y nueve décimas del trozo de tarta publicitario de estos medios;; 
con la excepción de Internet, cuya trayectoria es a la alza, pese a tener 
el quinto puesto por volumen de inversión del ranking de medios 
convencionales. Su crecimiento interanual ha sido de 26,5% y ha 
alcanzado un volumen de inversión publicitaria de 610,0 millones de 
euros frente a los 482,4 millones de euros del 2007. En 2008, Internet 
ostentaba un 8,6% sobre el total de la inversión de medios 
convencionales y aumenta sus ingresos un 2,6% con 113,5 millones de 
euros [8]. 
LA TELEVISIÓN  
El sector refleja una caída en sus ingresos de un -­29% en 2008. En el 
primer semestre de 2009 experimentó un decrecimiento del 30,1%. Esto 
se traduce en pasar de manejar un volumen de 1.706,6 millones en 2008 
a 1.192,6 millones de 2009. A pesar de las pérdidas, su cuota de 
mercado ha crecido del 89,8% al 90,2% [9]. 
La llegada de nuevos canales ha desviado parte de la inversión a 
estos mismos por lo que los canales de TDT mantienen una posición a la 
alza en este aspecto. El pulso de los canales temáticos se toma por 
separado ya que éstos han sufrido una reducción de la inversión 
publicitaria del -­23,9%. La parte imputable a los canales de TDT en 
abierto ha pasado de 9,0 a 24,0 millones de euros, se traduce en un 
crecimiento de 167,7% [9]. En el caso concreto de la inversión 
publicitaria en las cadenas nacionales ha caído un -­11,1% en 2008 [7]. 
Estos resultados son indicadores de la segmentación de audiencias 
que se genera con la multiplicación de canales y el consecuente 
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que se han beneficiado los nuevos canales, o sea los específicos de TDT 
más Cuatro y La Sexta.  
Estos condicionantes convierten el panorama televisivo en un 
sector con muchos competidores y con unas débiles fuentes de 
financiación en la actualidad.  
CONTEXTO LEGAL Y POLÍTICO  
Del paso del modelo de la paleotelevisión, basado en la televisión 
pública de ámbito nacional, se da el tránsito al modelo de la 
neotelevisión con la llegada de las cadenas de TV privadas de ámbito 
nacional (dos concesiones en abierto: Antena 3 y Telecinco, y una de 
pago: Canal Plus) basando su financiación en la publicidad. Surgen las 
privadas con la finalidad de dar un pluralismo informativo, para 
extender la cultura y para la formación de una opinión pública libre. 
Hace cuatro años se decidió dar un mayor pluralismo dando dos 
concesiones en abierto (Cuatro y la Sexta) y con la creación de la TDT 
esta diversidad alcanza su punto álgido en el panorama televisivo 
español. 
Se ha notado notablemente la caída de la inversión publicitaria en 
el medio televisivo. Entre esta reducción de ingresos y la difícil captación 
de recursos, existen grandes amenazas para los operadores 
audiovisuales que se tienen que enfrentar al cambio digital haciendo un 
gran reembolso en el reto tecnológico, luchar por ser competitivos en el 
mercado y afrontar sus compromisos derivados de las concesiones.  
Otro fleco suelto de la TDT, es la medición de audiencias. Se echa 
en cara a Sofres (empresa dedicada a la medición de audiencias) [27] 
los errores de medición en los canales con una cuota de pantalla 
inferior al 4%, errores que se traducen en menor inversión de 
anunciantes. Esta empresa anunció recientemente un incremento de 
sus audímetros de un 17%, desde 3.850 hasta 4.500 audímetros, 
precisamente para solventar algo que le reprochan las cadenas: un 
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LA TDT DE PAGO 
Debido a esta situación in extremis, el pasado agosto se decidió 
regular la modalidad de pago de la TDT. Es el incentivo perfecto para 
impulsar y acelerar la implantación de la TDT. Su presencia está 
justificada como una vía alternativa de ingresos para los operadores. La 
finalidad es aliviarles por la bajada de ingresos publicitarios y por los 
gastos de sus concesiones. Se sigue este camino tomando como 
referencia a otros países europeos dónde está presente esta modalidad 
como una medida de apoyo a las dificultades económicas en el sector 
[12]. 
Además, el perfil de esta modalidad es una ventana de contenidos 
Premium, lo que supone una motivación para el ciudadano, ya que éste 
incrementaría su satisfacción con una oferta atractiva y de calidad, lo 
que proporcionaría un mayor número de personas interesadas en la TDT 
sirviendo para mejorar la medición de audiencias. 
Este punto de giro de la TDT implica un nuevo tipo de 
descodificador ya que los hasta ahora vendidos no sirven para la TDT de 
pago y muchos televisores con TDT integrada tampoco están 
preparados. 
La regulación va a ser de forma igualitaria con todos los 
operadores concesionarios de canales de TDT. Aquéllos que sean titular 
de concesiones de varios canales de la TDT, sólo podrán cobrar, de 
forma total o parcial, por un sólo canal digital terrestre del que sea 
titular. En la Nueva Ley Audiovisual se contempla la ampliación a 15 
años -­actualmente 10-­ reconociéndose por primera vez la posibilidad 
de arrendar o ceder la licencia en determinadas condiciones. Esto 
último se incluye dentro de la denominada explotación bajo régimen de 
acceso condicional que incluye el pago por visión de determinados 
contenidos [13]. 
LA NUEVA LEY AUDIOVISUAL 
El párrafo anterior introduce el punto principal de la nueva ley. 
Otros aspectos que se recogen hacen referencia a la petición reiterada 
de las privadas: la renovación automática de la licencia. Esta 
renovación se haría conforme a ciertos requisitos como estar al corriente 
del pago de la tasa de reserva del dominio público radioeléctrico y que 
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su vencimiento [13]. 
Además regula la inclusión de contenidos publicitarios según los 
criterios de la Directiva Comunitaria y el régimen jurídico de los servicios 
de comunicación audiovisual, en especial de aquéllos que requieran 
licencia o autorización previa. Esto se traduce en la práctica en la 
prohibición de emitir pornografía y violencia gratuita en abierto. Dichos 
contenidos sólo podrán emitirse codificados, con control parental y en 
horarios comprendidos entre las 22. 00 horas y las 06. 00 horas [13]. 
También obliga a reservar un 51% del tiempo de emisión a obras 
europeas, excluyendo el tiempo dedicado a informaciones, 
manifestaciones deportivas, juegos, publicidad, servicios de teletexto y 
televenta. Dentro de esa cuota, el 50% queda reservado a obras 
europeas en cualquier lengua española. El 10% será dedicado a 
productores independientes del prestador del servicio, y el 5% deberán 
ser obras producidas en los últimos 5 años [13]. 
Se mantiene la inversión en cine europeo del 5 % de los ingresos 
anuales de los operadores, con la posibilidad de que puedan destinar 
parte de ese porcentaje de inversión en series de TV [13]. 
La ley audiovisual permitirá cortes en determinados programas de 
televisión hasta de 29 minutos por hora, casi el doble que ahora. Así, a 
los 12 minutos de publicidad convencional, se podrán añadir otros 12 de 
telepromociones y cinco más de autopromoción. Quedarían apenas 31 
minutos de programa puro y duro en esa hora. De esta manera, casi la 
mitad de la duración de un programa se la comerían los anuncios [13]. 
Sobre este mismo punto, el Consejo de Estado recuerda que "si 
bien la autorregulación puede ser un método complementario, en 
forma alguna puede sustituir a las obligaciones del poder legislativo 
nacional" y aboga por que el proyecto de ley regule de una forma 
"menos amplia y más precisa" los contenidos que se pueden emitir en 
según qué horarios [14]. 
También respecto a la publicidad, el Gobierno ha cambiado la 
redacción original del anteproyecto para identificar como publicidad 
los telerreportajes, las telepromociones y en general aquellas formas de 
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CREACIÓN DEL CEMA 
En este sentido, el órgano consultivo señala que "merecería la pena 
sopesar la posibilidad de introducir a favor del CEMA competencias 
adicionales de resolución de conflictos", tal y como solicitaron la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la empresa 
ONO. Concretamente, el Consejo de Estado aboga por atribuir al CEMA 
de la resolución en vía administrativa de conflictos. 
Asimismo, el Consejo de Estado apuesta por introducir entre las 
funciones del CEMA la de velar por que los prestadores del servicio de 
comunicación bajo su jurisdicción no emitan obras cinematográficas 
fuera de los periodos acordados con los titulares de sus derechos [15]. 
CAMBIAN LAS REGLAS: CONCENTRACIÓN DE OPERADORES 
El gobierno, alertado por las operadoras y su situación de crisis 
publicitaria, cuya inversión ha caído más de 15% en el último año, ha 
decretado una ley por la cual se permite la fusión entre cadenas 
privadas, mientras queden tres de ámbito estatal con línea editorial 
distinta. La única restricción es que la audiencia acumulada de las 
cadenas implicadas no supere el 27%. Este nuevo panorama abre las 
posibilidad de las operadores para su perpetuación en el negocio 
pudiendo participar del accionariado de otra operadora o incluso 
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ENTORNO MEDIOAMBIENTAL 
La conciencia social sobre nuestro entorno cada vez es mayor. Nos 
preocupa y concierne el reciclaje, el ahorro de energía y el crecimiento 
sostenible. Esta responsabilidad sobre nuestro entorno forma parte de los 
planes de acción de las empresas en su imagen corporativa ya que 
mejora su reputación y esto es básico para el éxito. Es necesario el 
compromiso de las empresas con el medioambiente en su actividad 
productiva, minimizando el impacto agresivo a través de medidas de 
control. 
En el sector audiovisual las cadenas de televisión tienen un 
compromiso con la sociedad tanto a nivel divulgativo como de dar 
ejemplo en el seno de la empresa. Para ello las medidas ecológicas más 
frecuentes son desde campañas promocionales de sensibilización con 
el medio ambiente hasta concienciar a sus trabajadores de las medidas 
de ahorro y aprovechamiento de recursos energéticos y materiales 
(reciclaje de papel, control gasto de agua), la reducción de emisiones y 
residuos (electricidad, gas y gasóleo) que se lleva a cabo con el cálculo 
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- 3. ‘‘EL CAFAREL’’
- 4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
- 5. FORMAS DE PUBLICIDAD




Creación de un material audiovisual 





- NUEVAS FORMAS DE DISTRIBUCIÓN
2. CONTEXTO: Apagón Analógico
Nuevos Canales







3% Operadores de TV en abierto
1,5% de los operadores de pago
0,9% de los operadores de telecomunicaciones
2. CONTEXTO: Nuevas formas de ditribución
Internet (IPTV + videos bajo demanda + redes 
sociales + descargas a otros dispositivos)
Móvil
Magacín cultural 
Centrado en iniciativas artísticas, científicas y 
culturales realizadas por personas vinculadas 
a la universidad
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
A - PREPRODUCCIÓN
B - PRODUCCIÓN 
C - POSTPRODUCCIÓN
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
4.1- PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO
4.2- PROGRAMAS DE FICCIÓN
4.1 PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO
EL CAFAREL: MAGAZINE CULTURAL
4.1 A PREPRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO
IDEA –Tema que pretende desarrollar el programa 
TRATAMIENTO – Desarrollo de la idea para adaptarla a las 
características del programa








4.1 A PREPRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO
BASES,MECÁNICA, PRUEBAS O TEMAS TRATADOS 
ESCALETA – Descripción de las partes que conforman el programa. 
Se hace de forma muy específica y otorgando tiempos para que se 
sigan en la grabación del programa
4.1 A PREPRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO
GUIÓN – El guión es el texto que se va diciendo en el programa, 
desde los comentarios del presentador, las preguntas de los 
entrevistadores hasta los comentarios que se realizan en los 
diferentes videos emitidos
4.1 A PREPRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO
PLAN DE PRODUCCIÓN – El calendario donde se explican la 
duración de las diferentes fases del proceso de producción.
PLAN DE TRABAJO – Calendario que explica qué tareas se realizan 
en cada fase de la producción.
DECORADOS – Descripción del lugar dónde se realiza el programa.
EQUIPO NECESARIO – Personal necesario para la ejecución del 
programa, tanto en esta fase como en las siguientes. 
CRONOGRAMA – Calendario en el que se explica la fecha de 
incorporación y baja del equipo necesario. 
4.1 A PREPRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO
PRESUPUESTO – Cálculo del gasto necesario para la ejecución del 
programa.
4.1 A PREPRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO
1 EQUIPO DE LA PRODUCTORA 208.726,9 €
1.A EQUIPO DE CONTENIDOS 88.428,4 €
1.B EQUIPO DE REALIZACIÓN 29.176,9 €
1.C EQUIPO DE PRODUCCIÓN 91.121,6 €
2 EQUIPO ARTÍSTICO 118.966,0 €
2.A PRESENTADOR 25.000,0 €
2.B PÚBLICO 81.000,0 €
2.C CONCURSANTES 12.966,0 €
3 EQUIPO TÉCNICO CADENA 104.200,0 €
3.A DECORACIÓN 5.600,0 €
3.B EQUIPO PLATÓ 85.600,0 €
3.B.1 ILUMINACIÓN 12.250,0 €
3.B.2 CÁMARAS 39.600,0 €
3.B.3 SONIDO 10.600,0 €
3.B.4 REALIZACIÓN 14.400,0 €
3.B.5 POSTPRODUCCIÓN 8.750,0 €
3.C VESTUARIO Y ESTILISMO 1.800,0 €
3.D MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 4.000,0 €
3.E SEGURIDAD 3.600,0 €
3.F LIMPIEZA 3.600,0 €
4 ESCENOGRAFÍA 68.732,3 €
4.A CONSTRUCCION Y MONTAJE DECORADOS 65.732,3 €
4.B VESTUARIO 3.000,0 €
5 PLATÓ (MATERIAL TÉCNICO) 473.741,5 €
5.A ALQUILER 178.109,9 €
5.B MAQUINARIA DE RODAJE 156.951,6 €
5.C SALAS DE EDICIÓN 125.280,0 €
5.D SOFTWARE 13.400,0 €
    
    
    
    
  
  
   
  
 
   
    
     
   
    
     
    
    
    




    
  






    




     
  
    
  
    
    
  
    
    
    
    
  
  
   
  
 
   
    
     
   
   TOTAL: 2.275.614,2 €
     
    
    
    




    
  






    




     
  
    
  
    
    
  
    
    
    
    
  
  
   
  
 
   
    
     
   
TOTAL / PROGRAMA 56.890,4 €  
4.2 A PREPRODUCCIÓN DE FICCIÓN 
EL CAFAREL: CORTINILLAS FICCIONADAS
4.2 A PREPRODUCCIÓN DE FICCIÓN 
IDEA –Punto de arranque de aquello que quiere decir el autor.
SINOPSIS – Resumen de la historia que permite apreciar el 
conflicto, el nudo, la peripecia y el desenlace de la historia
ARGUMENTO – Desarrollo narrativo de la historia narrando las 
acciones cronológicamente que van desarrollando los personajes.
TRATAMIENTO- Describe a todos los personajes, narra las 
situaciones y las acciones, la relación que existe entre ellos, la 
atmósfera y los escenarios donde transcurre la historia, así como 
los tiempos y los puntos de transición.
ESCALETA - Breve descripción ordenada de los sucesos y de los 
personajes que participan en ellos 
4.2 A PREPRODUCCIÓN DE FICCIÓN 
GUIÓN LITERARIO - Escrito que debe de crear situaciones y 
contener la descripción del espacio de tiempo en que suceden las 
acciones, el carácter de los personajes, la atmósfera, los lugares 
en donde transcurrirá y todos los detalles que componen la 
historia. 
DESGLOSE DEL GUIÓN - Es la división en partes, para poder 
inventariar las necesidades de personal, decorados, mobiliario, 
vestuario, localizaciones, etc.… 
4.2 A PREPRODUCCIÓN DE FICCIÓN 
EQUIPO NECESARIO
LOCALIZACIONES – Lugares donde se graban las secuencias.
CASTING- Selección del equipo artístico.
4.2 A PREPRODUCCIÓN DE FICCIÓN 
PLAN DE TRABAJO - A partir del desglose de guión se observan 
las necesidades y se prepara un plan de rodaje que refleja todas 
las actividades de la producción. 
ORDEN DE RODAJE – Forma de planificar diariamente las 
secuencia que van grabar. Se le da un tiempo a cada secuencia y 
los tiempos de traslado de equipo, el tiempo de maquillaje… 
4.2 A PREPRODUCCIÓN DE FICCIÓN 
PLANOS DE LOCALIZACIÓN - Dibujos o esquemas, a vista de pájaro, 
en los que se representan todas las posiciones y movimientos de los 
actores y cámara en cada escenario. 
STORY BOARD - Recuento visual 
de las imágenes que se utilizarán en 
el corto. 
4.2 A PREPRODUCCIÓN DE FICCIÓN 
TABLA DE SCRIPT  
Tabla en la que se apunta el plano rodado, la secuencia a la que 
pertenece y el número de tomas que se hacen en cada caso indicando 
la duración que viene en dicho contador. 
TABLA DE ATREZZO –
Contiene todos los elementos 
que tienen importancia para el 
desarrollo del guión.
4.1 B PRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO
- CUMPLIR LA ORDEN DE GRABACIÓN
- INFORMAR A PRESENTADORES O 
PROTAGONISTAS DE LA SECCIÓN 
- COORDINAR LA IMAGEN CON EL SONIDO
4.2 B PRODUCCIÓN DE FICCIÓN
4.1 C POSTPRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO 
PUEDE NO TENER POSTPRODUCCIÓN, SI ES EN DIRECTO
- CODIFICAR EL VIDEO EXPORTADO 
- ACONDICIONAR LA WEB 
- CONFECCIONAR LOS CRÉDITOS
CUMPLIR FECHAS
4.2 C POSTPRODUCCIÓN DE FICCIÓN 




- Montaje definitivo en tiempo
- Montaje de sonido
- Banda sonora 
- Etalonaje 
- Montaje final de audio
- Montaje final 
- CUMPLIR FECHAS
5. FORMAS DE PUBLICIDAD
- Publicidad en medios convencionales.  
- Televisión - Internet (Publicidad)
- Diarios - Dominicales
- Revistas - Cine
- Radio
- Exterior (Carteleras, Cabinas telefónicas, Transporte…)
- Publicidad en medios no convencionales.
- Mailing personalizado - Animación en punto de venta
- PLV, merchandising - Publicaciones de empresa, boletines, memorias
- Marketing telefónico - Juegos promocionales
- Buzoneo/Folletos - Tarjetas de fidelización 
- Anuarios, guías y directivos 
- Actos de patrocinio deportivo
- Actos de patrocinio, mecenazgo y marketing social y RSC 
- Regalos publicitarios
- Catálogos
- Ferias y exposiciones
6. NUEVAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
PREMIUN, WEBSODIOS, REDES SOCIALES, 
24 HORAS, TDT HD, GOL TV…
7. CONCLUSIONES
- El trabajo de cada uno de los miembros del equipo debe estar muy 
bien definido.
- Debido a que es un proceso continuo es necesario establecer y 
cumplir fechas.
- Se deben tener en cuenta posibles imprevistos.
- Cada uno de los implicados en el proyecto debe conocer el flujo de 
trabajo de los demás.
“El Cafarel” es un proyecto con futuro, ya que aporta mucha 
información acerca del sector audiovisual a quiénes forman 
parte de él y permite a otros estudiantes ayudar en su producción 
así como dar a conocer algunas habilidades de otros universitarios 
(presentadores, músicos, actores…).
